







































鈴木 大介??，中井 正江??，富田 俊??
久保ひかり??，杉村みどり?，小見 雄介?






































上野 涼子，藤本 直美，吉田 晃
池田 博貴，田部井康浩
（独立行政法人地域医療機能推進機構 群馬中
央病院 消化器肛門疾患センター）
【はじめに】 今回私たちはA病棟の大腸癌における入院
化学療法クリニカルパスを受ける患者の入院中の経験,経
験を知ることにより提供できる看護の考察,というテーマ
で看護研究を行った.研究過程で,入院中の経験について
患者にインタビューを行い,余命に対する希望と不安の中
で葛藤しながら治療を継続しているという思いを知ること
ができた.その中の一部を紹介する.【方 法】 患者が入
院中に経験した事を,半構造的面接法により1対1で行い,
プライバシーの保護のため個室で実施した.インタビュー
の内容をICレコーダーに録音し,録音内容を逐語記録に
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